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表 1 Antitrust Cases Commenced， 1941-1984 
Fiscal Year I U. S. Government Cases I Private Cases 
1941-1945 181 297 
1946-1950 256 529 
1951-1955 197 1，045 
1956-1960 317 1，163 
1961 63 378 
1962 74 2，005 
1963 77 380 
1964 83 363 
1965 49 472 
1966 48 722 
1967 55 543 
1968 59 659 
1969 57 740 
1970 56 877 
1971 70 1，445 
1972 94 1，299 
1973 72 1，125 
1974 64 1，230 
1975 92 1，375 
1976 70 1，504 
1977 78 1，611 
1978 72 1，435 
1979 78 1，234 
1980 78 1，457 
1981 142 1，292 
1982 111 1，037 
1983 95 1，192 
1984 101 1，100 
表I Identities of Plaintiffs and Defendants， by Major 
























































Transportation， commt;，nications， utilities 
Wholesale trade 
Retail trade 
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表盟 Plaintiffs' Business Relationships to Defendants， 
as Indicated in Complaints 
Competitor 
Dealer 
















Final customer or end user 
Supplier 
Employee or former employee 
State or local govern町lent
Other 
No information 
Note: Percentages total more than 100% because a complaint may involve 
more than one business relationship 
表IV Primary Outcomes of Cases 
All Cases Cases Filed Before 1980 
Number!percentage Numb叶ercentage
Settlem巴nts' 1，436 73.3% 1，117 7. 79ぢ
Judgement for al or some plaintiffs 54 2.8 47 3.3 
Judgdemfendt a for al or some 137 7.0 115 8.0 nts 
Judgement for some plaintiffs and 1 0.1 。 0.0 some defendants 
Case stil pending or on appeal 114 5.8 15 1.0 
Transferred or remanded to state 109 5.6 78 5.4 court 
Consolidated 40 2.0 19 1.3 
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a Broad definition of settlement， including dismissals. 
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 Analysis of 
Private Antitrust Litigation，
 74 
Geo. L. J. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































 Strongest Pillar of Antitrust，
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United Shoe Machinely Co.，
 392 U. S. 
481 
(1968): Illinois 
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